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精神疾患をもつ患者の平均入院日数は 2011 年時 296.1
日であり，全傷病平均入院日数の 32.8 日に比べて，圧
倒的に長い．さらに，「統合失調症型障害及び妄想障
害」においては，546.1 日で，うち男性は 659.0 日で
ある．（厚生労働省 ,…2011）2014 年時の平均入院日数































































































































































取り】は，[ 助け合いとしての物のやり取り ]，[ 言葉の
代わりとしての物のやり取り ]，[ 義理堅さによる物の


















2つ目は [ 言葉の代わりとしての物のやり取り ] である．
物をあげることは，「かわいそう」という意味を含んで
いたり，普段会話をしない患者にとってはコミュニケー
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